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Editorial
Presentamos el número 17 de la Revista Ingenierías Universidad de Medellín con la convicción de 
estar por la senda de la excelencia académica en materia de divulgación de contenidos científicos.
La Revista sigue consolidando espacios con la inclusión en las nuevas bases Fuente Académica Pre-
mier y Academic Search Complete de EBSCO, a la vez que se obtuvo aceptación en DIALNET. De igual 
modo, desde su reciente conformación, la Revista ha estado presente en el trabajo de la Red Colombiana 
de Revistas de Ingeniería, espacio que nos permite homologar criterios y buscar el crecimiento conjunto 
y solidario de las publicaciones en esta área del conocimiento.
Los frutos ya están siendo visibles y se traducen en una mayor cantidad de artículos recibidos y 
publicados como puede notarse en los 17 presentes en este número entre los que se destaca una alta 
participación de las ingenierías Ambiental y de Sistemas.
Esperamos dentro de poco poder anunciar la inclusión de la Revista en más bases de datos y ampliar 
nuestro impacto a través de la publicación de más artículos en lengua inglesa y portuguesa.
Como siempre, bienvenida su participación y apoyo en este espacio editorial.
Fredy López Pérez
Editor
